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ВВЕДЕНИЕ 
Государственный стандарт дошкольного образования определяет ряд 
направлений по образованию и воспитанию детей, среди которых важное 
место отводится социальному развитию. В соответствии с этим стандартом, 
ребенок должен соответствовать показателям возрастного, 
физиологического, психологического и социального развития. Одним из 
таких показателей является социальная компетентность дошкольника. 
Социальная компетентность – это система знаний о социальной 
действительно и себе, социальные умения и навыки взаимодействия, 
сценарии поведения в социальных ситуациях. В контексте изучения 
социальной компетентности в дошкольном возрасте, говорят не многие. 
Лишь одна образовательная программа «Истоки», использует 
компетентностный подход, вопросы формирования социальной 
компетентности разрабатываются в работах А.Г. Гоборидизе, Т. В. 
Ермоловой, Ю. А. Лебедева, Л.В. Трубайчук, Р.М. Чумичевой.  
Поскольку в целом, социальная компетентность обуславливает умение 
взаимодействовать с социумом, она актуальна в дошкольный период. 
Проанализировав наличие современных исследований по данной проблеме, 
мы пришли к выводу о том, что на научно-методическом уровне 
актуальность обусловлена тем, что развитие социальной компетентности 
детей, требует новых форм. На данный момент эти вопросы по развитию 
социальной компетентности перед образовательной системой являются 
открытыми. 
Проблема исследования: Уровень взаимодействия у ребенка с 
социумом определяется особенностями внутрисемейного взаимодействия. 
Родительские установки о коммуникации передаются к детям, поэтому во 
многом уровень детской социальной компетентности зависит от 
родительских установок. При этом, как показывает аналитика исследований, 
формирование социальной компетентности в связи с родительскими 
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установками не изучается, что обуславливает актуальность данной 
проблемы. 
Цель исследования – изучение особенностей социальной 
компетентности дошкольников, в семьях с разным типом родительских 
установок 
Для достижения цели нами были сформулированы следующие задачи:  
1. на теоретическом уровне рассмотреть понятие социальной 
компетентности; 
2. провести теоретический анализ особенностей развития в 
дошкольном возрасте, изучить развитие социальной компетентности у 
дошкольников; 
3. Рассмотреть особенности формирования социальной 
компетентности у дошкольников под влиянием семейного воспитания; 
4. Экспериментально изучить особенности социальной 
компетентности дошкольников в семьях, с разным типом родительских 
установок; 
5. Сравнить особенности социальной компетентности у дошкольников 
с разным типом родительских установок. 
Объект исследования – особенности развития социальной 
компетентности дошкольников; 
Предмет – особенности социальной компетентности у дошкольников в 
семьях с разным типом родительских установок; 
Гипотеза исследования: предположение о том, что существуют 
значимые отличия в уровне социальной компетентности у дошкольников, с 
разным типом родительских установок. 
Теоретическая база исследования: Понятие социальная 
компетентность изучено в работах А.В. Брушлинского, Е. В. Каменской, Н. 
С. Бейлиной, Беляевой Т. В., Зимней И.А., Д. Зиглера, А. Голфрида, Р. 
Дурзиллы. Особенности развития в период дошкольного детства изучены в 
работах Матюхиной М. В., А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Г.И. 
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Щукиной, Т. И. Шамовой, К. Л. Печора, и др. Проанализированы 
особенности развития социальной компетенции у дошкольников в работах Л. 
С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Т. И. Чирковой, Н. В. Кузьмина, А. К. 
Маркова, В. Н. Куницина, Д. Хаймса, Н. Хомского, Р. Уайта, Дж. Равена и 
др. .Анализ особенностей развития социальной компетенции под влиянием 
семейного воспитания рассмотрен в работах . 
Методика исследования: Диагностические задания Ю. А. Афонькиной, 
Г.А. Урунтаевой: методика №1 «Изучение понимания эмоциональных 
состояний людей, изображенных на картинке», методика №3 «Изучение 
способов выражения эмоций»., Методика «Назови слова», Методика 
изучения родительских установок (Parental Attitude Research Instrument - 
РARI) 
Статистический критерий Манна-Уитни. 
Научная новизна исследования обусловлена расширением 
представлений о содержании развития социальных компетенций в период 
дошкольного детства. 
Практическая значимость исследования особенностей уровня 
социальной компетентности дошкольников, в семьях с разным типом 
родительских установок, послужит рекомендательной базой для психологов 
при составлении коррекционных программ, направленных на формировании 
данного вида компетенции. 
База исследования: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 
_____» г. Екатеринбурга, дети старшего дошкольного возраста в количестве - 
20 человек (старшая группа 5-6 лет), дети среднего дошкольного возраста в 
количество – 20 человек (средняя группа 4-5 лет). Родители старшей группы 
в количестве 20 человек, и родители средней группы в количестве 20 
человек. 
Возраст родителей от 21 до 50 лет. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЯХ 
С РАЗНЫМ ТИПОМ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК 
1.1. Понятие социальной компетентности в зарубежной и 
отечественной психологии 
Понятие социальная компетентность является составной категорией 
понятий, объединяющих в себе систему знаний о социуме и себе. Данное 
понятие является новым, рассмотрим, как его формулируют в отечественной 
и зарубежной психологии. 
А. В. Брушлинский рассматривает понятие социальной компетенции 
как «развитие и интеграцию психологических и социально-психологических 
проблем социального познания, социальных представлений, социальной 
логики, памяти, чувств» [7, 130]. Брушлинский определяет социальную 
компетентность как абстрактную характеристику субъекта и психики 
субъекта, являющуюся высшим уровнем освоения действительности 
посредством сознания [7]. То есть на основании данных тезисов, мы можем 
сказать, что социальная компетентность – это характеристика личности, 
формируемая в процессе осознания социальных проблем и ценностных 
ориентаций. 
Е. В. Каменской проведен анализ термина социальной компетентности 
на основании работ Г.Э. Белицкой, О. П. Николаева, К. Рубиной, Е.В. 
Коблянской и др. На основании данных работ, автор заключает что 
социальная компетентность личности «концептуализирует высший уровень 
социальной активности личности – то есть подразумевает освоение и 
развитие социальной действительности, которое происходит в процессе 
деятельности: общения, созерцания» [15, 3].   
Несмотря на небольшое количество работ по данной проблеме, 
накопилось несколько вариаций трактовки данного феномена. Рассмотрим 
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особенности понимания термина социальная компетентность, далее в 
таблице 1. 
Таблица 1. Определение понятия социальная компетентность  
Автор Определение понятия 
А. Голфрид, Р. Дурзилла Способность индивида эффективно 
разрешать проблемные ситуации, с 
которыми он сталкивается в жизни 
Д. Зиглер Повседневная эффективность 
индивида во взаимодействии со 
своим окружением 
Е.В. Коблянская Умение выбрать верные социальные 
ориентиры и организовать в 
соответствии с ними, собственную 
социальную деятельность 
В. М. Басова Интериоризированный личностью 
социальный опыт 
 
Пытаясь прийти к общему пониманию термина, социальная 
компетентность, мы обратились к работам, таких авторов, как В. Н. 
Введенский, Г.П. Щедровиций, Н. С. Бейлина, где мы находим, что 
компетентность связывается с личностными характеристиками. Беляева Т. Б. 
уточняет, «социальная компетентность – это интегративное системное 
качество личности, объединяющее в себе другие виды компетенций» [3]. 
Итак, социальная компетентность, это социальный опыт, способность к 
социальной деятельности и социальному взаимодействию. 
Мы опираемся на положения теории Зимней И.А., где указано, что 
социальная компетентность формируется в результате социального 
взаимодействия [14, 34-42]. При этом определены, три группы компетенций: 
1. Личностные социальные компетенции; 
2. Компетенции социального взаимодействия; 
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3. Компетенции социальной деятельности; 
На основании данных видов, мы приходим к выводу, о том, что социальная 
компетентность – это знания, социальные умения и навыки. 
Н. С. Бейлиной, разработано наиболее точное и полное определение 
социальной компетенции, где последняя – это «интегративное свойство 
личности, позволяющее человеку адаптироваться, конструктивно и 
бесконфликтно взаимодействовать в современном обществе, продуктивно 
решая профессиональные задачи, и проигрывая социальные роли» [2, 97-99]. 
На наш взгляд, это определение является наиболее полным, и включающим в 
себя все теоретические воззрения зарубежных и отечественных авторов. 
Изучая понятие социальной компетенции, мы подходим к вопросу о ее 
содержании и структуре. Социальная компетентность проявляется в формах 
зрелости духовной, гражданской, профессиональной. То есть, на основании 
этого, мы можем сказать, что структура социальной компетентности 
представляет собой совокупность социальных знаний, умений и навыков, 
применяемых в сферах человеческой деятельности. 
 Н. С. Бейлина, уточняет, что компонентами социальной 
компетентности являются: когнитивный, деятельностно-коммуникативный и 
рефлексивный компоненты [2, 97-99]. Рассмотрим более детально, 
содержание компонентов, для понимания сущности феномена социальной 
компетентности. 
Когнитивный компонент, по мнению Н. С. Бейлиной, определен [2, 97-
99]: 
 Теоретическими знаниями педагогики, социологии, психологии, 
этики, связанными с адаптацией в обществе; 
 Знаниями сущности и содержанием процесса общения; 
 Знаниями социально-психологических и этических проблем 
общения; 
 Умениями строить эффективное общение с людьми и др., 
Деятельностно-коммуникативный компонент, включает в себя: 
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 Умением устанавливать межличностные связи; 
 Умением правильно оценивать вербальную и невербальную 
экспрессию; 
 Умением согласовывать свои действия с действия других; 
 Умением вести деловую беседу, дискуссию; 
 Способностью конструктивно разрешать конфликты; 
 Способностью брать ответственность за свои слова и поступки и 
др., 
Рефлексивный компонент включает в себя: 
 Умением сознательно контролировать свою деятельность (учебную, 
профессиональную, личную), уровень собственного развития, личных 
достижений; 
 Способность мысленного восприятия позиции собеседника; 
 Способность и умения оценивать собственную профессиональную 
деятельность 
Такова модель социальной компетентности.  
Киреевой Т. С., Гайнулиной Е.В. изучены критерии социальной 
компетентности, на основании работ И. А. Масловой, где социальная 
компетентность определяется как результат социализации [16]. 
Таблица 2. Критерии социальной компетентности 
Критерий Составляющие Показатель 
Мотивация Отношение 
выраженные через 
мотивы и ценности 
Стремление к 
проявлению себя в 
социальной 
деятельности. 
Преобладание мотивов 
достижение успеха, 
ценности творчества, 
ценностного отношения 
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к себе и другой 
личности 
Осведомленность в 
способах 
продуктивного 
взаимодействия в 
социуме  
Знания Знания норм и правил 
поведения в обществе, 
способов 
взаимодействия, 
собственных 
личностных 
особенностей, 
способствующих 
достижению успеха 
Сформированность 
умения ориентации в 
социокультурном 
пространстве 
Умения и навыки 
социального поведения 
Умение эффективного 
общения, 
конструктивного 
взаимодействия. 
Навыки эмоциональной 
саморегуляции, 
проблемно-
разрешающего 
поведения 
 
С. З. Гончаровым, выделены другие компоненты [10, 3-18]: 
1. аксиологический – жизненные ценности; 
2. гносеологический – социальные знания, необходимые для 
взаимодействия и решения социальных задач; 
3. субъектный – готовность к самоопределению, самоуправлению, 
ответственности; 
4. праксиологический – умение осуществлять коммуникацию в системе 
социальных отношений и норм. 
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Автор указывает не только содержательные компоненты модели, но и 
особенности их взаимодействия. Так, ценности личности регулируют 
действия личности, «субъектные качества составляют основу социальной 
компетентности» [10, 3-18]. Умение коммуницировать в этой системе 
является результатом развития социальных компетенций, которые 
формируются в процессе «включения субъекта в социальную 
действительность» [10, 3-18]. 
Соотнося данные модели, мы видим, что между ними много общего, 
так как оба автора выделяют компоненты, формируемые в социуме 
(социальное взаимодействие) и личностные компоненты (умение нести 
ответственность, уровень социальных навыков и знаний). В данной работе 
мы опираемся на модель, описанную С. З. Гончаровым, так как она 
раскрывает не только содержательные компоненты социальной 
компетентности, но и механизмы взаимодействия между данными 
компонентами.  
С. З. Гончаров указывает, что «итоговым показателем социальной 
компетентности является умение человека согласовывать интересы личные и 
общие, корпоративно-профессиональные, государственные, сотрудничать и 
работать в коллективе» [10, 3-18].  
Таким образом, социальная компетентность – это неотъемлемое 
качество личности, адаптирующейся в социуме. В первые человек выходит в 
социум, в дошкольном возрасте, сталкиваясь с разнообразием ценностей, 
знаний, способностей собственных и способностей других, социальных 
возможностей. 
На образовательном уровне формирование социальных компетенций 
должно осуществляться посредством включения субъекта в социальную 
деятельность, а также посредством специализированных программ и игр, 
направленных на развитие рефлексивных качеств личности. Не малую роль, 
в развитии социальных компетенций играет семья, поскольку семья, для 
дошкольников является микросоциумом. Особенности семейного 
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взаимодействия обучают ребенка типам взаимодействия в социуме, в виду 
этого нами далее подробнее будут изучены родительские установки как 
факторы социального развития ребенка. 
Итак, в данном параграфе, нами было рассмотрено понятие 
социальной компетентности в работах А.В. Брушлинского, Е. В. Каменской, 
Н.С. Бейлиной, Беляевой Т.В., Зимней И.А., Д. Зиглера, А. Голфрида, Р. 
Дурзиллы и др. Нами было определено следующее: 
1. социальная компетентность – это интегративное свойство личности, 
позволяющее человеку адаптироваться, конструктивно и бесконфликтно 
взаимодействовать в современном обществе, продуктивно решая 
профессиональные задачи, и проигрывая социальные роли.  
2.  Социальная компетентность определяет виды других компетенций 
– это обуславливает ее значимость, для адаптации личности в социуме. 
3. В содержание социальной компетентности входят мотивы и 
ценности, рефлексивные компоненты, социальные навыки и социальные 
знания. 
4. Формируется социальная компетентность в процессе социального 
взаимодействия. Первым социумом, влияющим на формирование 
компонентов социальной компетенции, является семья. 
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1.2. Понятие родительские установки. Характеристика и функции 
родительских установок 
Целью данного подпункта выступает теоретический анализ и 
обобщение феномена родительские установки. Термин родительские 
установки проанализирован в работах отечественных и зарубежных авторов: 
Р.В. Овчаровой, В. В. Бойко, А.В. Игнатенко, И.Я. Иванюк, П.А. Цай, А.В. 
Щур, Д. Винникота, Э. Берна, Э.Г. Эйдемиллера и др. В процессе изучения 
родительских установок были разработаны классификации, теории 
родительства, способы воспитания ребенка, разработаны методики 
диагностики родительских установок. Также были проведены исследования 
относительно влияния родительских установок на формирование личности 
ребенка. Таким образом теоретический материал по данной проблеме 
разнообразен, далее мы детально рассмотрим понимание термина 
«родительские установки», виды установок, функции и содержательные 
компоненты. 
А. Б. Орлов рассматривает родительские установки как устойчивый 
способ реагирования на ребенка, стереотипы его восприятия и 
эмоционального отношения к нему [27, 145]. 
В.С. Торохтий определяет родительские установки как «готовность 
родителей действовать по отношению к ребенку, тем или иным образом. В 
этих действиях заложены рефлексивный, эмоциональный и деятельностный 
компоненты воспитания» [34, 54]. Р.В. Овчарова, дополняет к данному 
определению когнитивный компонент – знания и представления о 
родительской роли, идеальный образ ребенка. При этом, по мнению автора, 
родительские установки – это система, структура родительства, включающая 
ожидания и отношение к ребенку [26,180]. 
Анализируя современные теоретические работы по данной проблеме, 
А.И. Крайлюк, приходит к собственному определению родительских 
установок – «это взгляд на собственную роль в отцовстве и материнстве, 
основанный на когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах, 
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реализующийся в эмоциональном отношении к ребенку, восприятии ребенка, 
взаимодействии с ним» [20]. Также характеризуя родительские установки, 
автор указывает: «они неосознаваемы, упрощающие, выполняют 
опережающую и регулятивную функцию» [20]. 
На данный момент существует большое количество периодизаций 
видов родительских установок. Одной из первых классификаций 
родительских установок, является классификация О. Коннера (1937), в 
данной работе, мы рассматриваем типы родительских установок в 
аналитических трудах В.В. Столина [31, 402]: 
 Принятие и любовь; 
 Явное отвержение; 
 Излишняя требовательность; 
 Чрезмерная опека. 
Проявляются данные установки во взаимодействии с ребенком. 
А.В. Петровский классификацию родительских установок 
сформулировал следующим образом: диктат, опека, паритет, сотрудничество 
[28, 300]. 
А.С. Спиваковской разработана трехфакторная модель отношения к 
ребенку, на основании родительских установок, где отношение модулируется 
в рамках: симпатии-антипатии, уважении-пренебрежении, близости-
дальности [30, 124]. На основании этих факторов, формируется 8 типов 
взаимоотношений с ребенком: 
1. Действенная любовь (симпатия, уважение, доверительные 
отношения, близость родителей и ребенка); 
2. Отстраненная любовь (симпатия, уважение, большая дистанция, 
отсутствие близких взаимоотношений); 
3. Действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения); 
4. Любовь по типу снисходительного отстранения (симпатия, 
неуважение, большая межличностная дистанция); 
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5. Отвержение (антипатия, неуважение, большая межличностная 
дистанция); 
6. Презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная 
дистанция); 
7. Преследование (антипатия, уважение, близость); 
8. Отказ (антипатия, уважение и большая межличностная дистанция). 
Р.В. Овчарова, характеризуя родительские установки, группирует их 
следующим образом [27, 215]: 
1. «мы - родители» - репродуктивные установки супругов; 
2. «мы – родители нашего ребенка» - установки супругов в детско-
родительских отношениях; 
3. «это – наш ребенок» - установки и ожидании в отношении ребенка. 
Л. И. Савиной раскрываются особенности родительских установок в 
деятельности, так второй вид установок проявляется в стиле воспитания, это 
установки о воспитательных предпочтениях, родительской роли. Третий вид 
установок обуславливает особенности самореализации в детях, связи образа 
ребенка с удовлетворенностью родительской ролью, формирование 
идеального образа ребенка, который обуславливает отношение к 
«реальному» ребенку [29, 14–18.]. 
В. Н. Дружинин [12], А. Я. Варга [8] выделяют ряд ролей, который 
характеризует особенности взаимоотношений родителя с ребенком, на 
основании родительских установок: 
- отношения симбиотической привязанности. Гиперзабота о ребенка, 
ожидания заботы от ребенка в ответ, чрезмерная эмоциональная близость; 
- ребенок как причина неудачи: эмоциональное отвержение, проблемы 
родителей переносятся на ребенка. Изоляция от ребенка; 
- ребенок-спаситель: функция ребенок мирить родителей, или 
выступать в роли спасителя одного из родителей конфликте с другим. 
Псевдосотрудничество с ребенком. 
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Анализируя вышеперечисленные исследования, мы пришли к выводу, о 
том, что оптимальная система родительских установок отвечает условиям: 
- адекватности. Адекватная родительская позиция - способность 
родителя замечать и осознавать индивидуальность своих детей, 
воспринимать их потребности и эмоциональные переживания; 
- гибкости. Гибкость родительской позиции – это умение 
переключаться в своем влиянии на детей в зависимости от обстоятельств 
жизни семьи. Гибкая позиция обязана не просто перестраиваться, но и 
должна предвосхищать те или иные развития событий; 
- ориентированности на современные социальные тенденции 
(прогностичности). Прогностичная родительская позиция значит, что не дети 
должны вести за собой родителя, а напротив, специфика общения обязана 
предвосхищать появление новых психических и личностных качеств ребенка, 
то есть родитель воспитывает ребенка, и деятельность его направлена на 
психическое развитие ребенка. 
По итогам анализа работ А.С. Спиваковской, В. Н. Дружинина, А.Я. 
Варги и др., мы определили, что дисгармоничность системы родительских 
установок определяется шаблонностью, стереотипичностью, неадекватной 
ролью ребенка в семье, неспособностью установить близкие эмоциональные 
отношения с ребенком, неспособностью уважать ребенка, отсутствием 
симпатии по отношению к ребенку. 
В целом, рассматривая виды родительских установок мы видим, что 
они предопределяют отношение к ребенку. 
Среди ключевых вопросов о теории родительских установок, 
интересующий современных исследователей, является вопрос о функциях и 
содержании родительских установок. 
Рассматривая содержание родительских установок, мы обратились к 
работе Крайлюк А.И., где выделены следующие компоненты, на основании 
работ В. В. Бойко [20]: 
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 Поведенческий элемент установки, обуславливающий 
репродуктивное поведение; 
 Эмоционально-оценочный компонент относительно численности 
членов собственной семьи; 
 Когнитивный, относительно суждений и поведения, знаний об 
объекте, к которым имеет отношения установка. 
Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис, указывает что установки 
определяют модели поведения и жизненный сценарий всей семьи [36, 150] 
Э. Эриксон, говоря о функциях родительских установок, указывает на 
отрицательные факторы, что негативные установки являются 
ограничителями в развитии, в частности, в проявлении творческих задатков 
ребенка. Одновременно с этим, в своей эпигенетической концепции, 
Эриксон, отмечал, что в детско-родительских отношениях имеется 
неоднородность позиций. Родители должны оберегать детей от опасностей и 
предоставить им свободу. Задача ребёнка - найти баланс между 
требованиями родителей и собственной инициативой [38, 72]. 
Д. Винникот, пишет, что материнские установки влияют на 
психическое развитие ребенка [39]. Э. Берн пишет, что функция 
родительских установок обуславливает жизненный и профессиональный 
сценарий будущего ребенка [4, 200]. В доказательство этим положениям, мы 
обратились к исследованию Н. Л. Козицына где определено, что 
родительские наставления обуславливают особенности самоопределения в 
юности [18, 202]. Теоретический анализ, проведенный А.И. Крайлюк, 
дополняется ее выводом, о том, что «здоровая личность формируется под 
влиянием адекватных родительских установок» [20]. Мелеховой Е. А. (2017) 
установлено, что от родительских установок зависят эмоциональная и 
познавательная сфера развития ребенка [23]. 
Таким образом, анализируя функции родительских установок, мы 
понимаем, что они предопределяют особенности развития ребенка, и 
определяют модели родительского поведения в семье, и семейный сценарий. 
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Рассматривая исследования Полевой (2006), Борисенко (2007) [6, 122–130.], 
Захарова (2000), обнаруживается еще одна характеристика родительских 
установок: они передаются из поколения в поколение, то есть дети копируют 
и перенимают установки своих родителей, таким образом, родительские 
установки определяют семейный сценарий поколений. 
Мелехова Е. А. рассматривая особенности родительских установок в 
работе Д. Бельского, указывает на то, что родительские установки 
«обусловлены внутренними психологическими ресурсами родителей, 
психологическими качествами ребенка, наличием внешних источников 
напряжения и поддержки» [23]. Так, внутренние ресурсы родителей 
обеспечивают оптимальность детско-родительских отношений. Родители с 
наличием внутренних ресурсов способны к доверительным и близким 
взаимоотношениям с ребенком.  
Еще одной содержательной характеристикой, по мнению Мелеховой Е. 
А., является то, что родительские установки способны трансформироваться в 
процессе жизни и воспитания ребенка [23]. Это также подтверждается в 
исследованиях Е.Г. Трошихиной и Л. В. Жуковской (2008), где авторы 
пришли к выводу о том, что родительские установки пластичны, и зависят от 
возраста родителей [35, 48-54] 
Итак, в данном параграфе, нами было рассмотрено понятие 
родительские установки в работах Р.В. Овчаровой, В. В. Бойко, А.В. 
Игнатенко, И.Я. Иванюк, П.А. Цай, А.В. Щур, Д. Винникота, Э. Берна, Э.Г. 
Эйдемиллера и др. Нами было определено следующее: 
1. Родительские установки – это установки об отношении к ребенку, 
включающие в себя когнитивный, рефлексивный, эмоциональный, 
поведенческий компоненты. 
2. Родительские установки заключены в структуру родительства. Их 
функциями выступает формирование личности ребенка в соответствии с 
«идеальным» образом у родителя. В частности, установки влияют на 
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психическое развитие ребенка, его жизненный и профессиональный 
сценарий. 
3. Характеристикой родительских установок является динамичность, 
определяющаяся возрастом родителя и ребенка. Установки бессознательно 
передаются из поколения в поколения, влияя на семейный сценарий. На 
личностном уровне установки зависят от внутренних ресурсов личности 
родителя, от психологических особенностей ребенка, и от внешних ресурсов 
семьи. 
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1.3. Психологические особенности развития дошкольников. 
Особенности развития социальной компетентности в дошкольном 
возрасте. 
Дошкольный возраст – этап психического развития, занимающий место 
между ранним возрастом и младшим школьным возрастом. Данный период 
онтогенеза протекает от 3 до 6-7 лет. В дошкольном возрасте выделяют три 
периода: младший дошкольный возраст (3-4 год), средний дошкольный 
возраст (4-5 лет), старший дошкольный возраст (5-7 лет) [11]. 
А. Н. Леонтьевым отмечается, что «дошкольное детство — это период 
первоначального фактического складывания личности, период развития 
личностных механизмов поведения. В дошкольные годы устанавливаются 
первые связи и отношения, которые образуют новое, высшее единство 
деятельности и вместе с тем новое, высшее единство субъекта – единство 
личности» [22, 310].  
Дошкольный период является периодом жизни, когда дети открывают 
окружающий их мир, самостоятельно и осознано, начинает изучать реалии 
мира, познает специфику взаимоотношений, устройство общество.  
В процессе общего развития ребенка включения его в социум, 
развиваются его социальные мотивы и социальная компетентность. В виду 
этого мы рассматриваем особенности психического развития дошкольников, 
наряду с развитием социальной компетентности. В целом вопрос 
компетентности в становлении дошкольника, рассматривается как ключевой 
в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Т.И. Чирковой. В трудах Д. 
Хаймса, Н. Хомского, Р. Уайта, Дж. Равена, Н.  В. Кузьмина, А. К. Марковой, 
В.Н. Куницина и др., социальная компетентность дошкольника 
рассматривается как интегральное качество личности, которое определяет 
траекторию социального развития и адаптации ребенка. 
Дошкольный возраст – сенситивный период для развития многих 
человеческих способностей, усвоения знаний и умений: 
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1) мышление - усвоение эталонов, изменение видов и содержания 
деятельности ребенка ведет к изменению характера детского мышления. К 
концу дошкольного возраста намечается переход от эгоцентризма 
(центрации) к децентрации, что также ведет к восприятию окружающего 
мира с позиций объективности [11]. 
2) внимание - в этом возрасте оно непроизвольное и вызывается 
внешне привлекательными предметами, событиями и людьми. На первый 
план выходит интерес. Ребенок фиксирует внимание на чем-либо или ком-
либо только в течение того промежутка времени, в котором у него 
сохраняется непосредственный интерес к человеку, предмету или 
происходящему. Становление произвольного внимания сопровождается 
появлением эгоцентрической речи [11]. 
3) память - развитие памяти идет от непроизвольной и 
непосредственной, к произвольному и опосредованному запоминанию и 
припоминанию [11]. 
4) речь - в дошкольном детстве завершается процесс овладения 
речью. Она развивается в следующих направлениях: идет развитие звуковой 
речи, растет словарный запас, развивается грамматический строй, появляется 
осознание словесного состава речи [11]. 
Таким образом, в дошкольном возрасте можно отметить бурное 
развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 
(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы [11]. 
По мнению, Д.Б. Эльконина, игра ведущая деятельность данного 
возраста. «Причина этого явления кроятся в том, что центральным мотивом 
игровой деятельности является роль, а роль ребенка не может реализовать 
данный мотив» [37,339]. Основное содержание игры составляет 
воспроизведение предметных действий людей, которые не направлены на 
партнера или на развитие сюжета. В среднем дошкольном возрасте главным 
содержанием игры выступают отношения между людьми. Действия 
выполняются не ради них самих, а ради определенного отношения к другим в 
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соответствии с взятой на себя ролью. Введение сюжета и игровой роли 
значительно повышает возможности ребенка во многих сферах психической 
жизни [11]. В дошкольном возрасте сутью игры становится выполнение 
правил, вытекающих из взятой на себя роли. Игровые действия сокращаются, 
обобщаются и приобретают условный характер. Ролевая игра постепенно 
сменяется игрой с правилами.  
Благодаря игре ребенок получает представления об окружающем мире 
и имеющемся в нем связях. Говоря о значении игры для формирования 
социальной компетентности, мы обратились к работам Л. С. Выготского, Т.В. 
Бабаевой, и исследованию Михайловой О.А. и Калацкой Н.А., где 
отмечается, что «социальный опыт приобретается в процессе взаимодействия 
с сверстниками» [24, 10] - т.е. в процесс игры, а также со взрослыми, в 
процессе обучения. Бабаева Т. В. пишет: «именно в игре происходит 
социализация ребенка, формируется умения понимать других и добиваться 
того, чтобы быть понятым», игра становится здесь своего рода социальной 
практикой, формой социального взаимодействия, необходимой дошкольнику 
для адаптации в социум [1, 45]. 
Помимо игровой, для детей дошкольного возраста характерны другие 
формы деятельности: конструирование, рисование, лепка, восприятие сказок 
и рассказов и прочее [11]. Можно наблюдать также элементы трудовой и 
учебной деятельности, хотя в развитой форме учения и труда у дошкольника 
еще нет. 
Происходит становление и интенсивное развития воображения и 
наглядно-образного мышления, которые являются основными формами 
познания [11]. Для дошкольного возраста характерны внеситуативные, 
речевые формы общения со взрослыми. Более богатым и содержательным 
делается общение детей друг с другом. Сверстники для дошкольника 
становятся более предпочтительным партнером по совместной деятельности, 
чем взрослый. Ребенок впервые входит в отличительную от семейной, 
социальную среду, и получает другие представления о мире: о людях, о 
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взаимоотношениях, имеющихся в мире, об общении и правилах общения. 
Способность адаптироваться в социуме, социальная компетентность 
приобретают здесь огромное значение. 
Мотивы и желания ребенка начинают образовывать систему, в которой 
выделяются более и менее значимые [11]. Личностное развитие ребенка 
дошкольного возраста характеризуется формированием самосознания. В 
дошкольном возрасте ребенок переходит от импульсивного, ситуационного 
поведения к личностному, опосредованному [11]. Начинает формироваться 
мораль, и дети дают оценку поступкам и качествам людей.  Образ поведения 
и образ результата действия становится его регулятором и выступает как 
образец. Сформированное самосознание и значимость мотивов являются 
структурными компонентами социальной компетентности, так как впервые 
дети становятся способны действовать, руководимые общими мотивами. 
Возникает новый тип мотивации, представляющий собой основу 
произвольного поведения. Ребенок усваивает существующую систему 
ценностей, норм и правил поведения, поэтому, в некоторых ситуациях он 
способен контролировать свои непосредственные желания и поступать не так 
как хочется ему в данный момент, а руководствоваться ожиданиями 
взрослых [11]. Формирование сознательного контрольного поведения, в 
результате развития мотивационной и волевых структур, также являются 
базовыми элементами социальной компетентности. То есть, благодаря 
сформированности психических структур мотивов и воли, ребенок 
становится более социально адаптированным. 
Резюмируем выше представленную информацию. 
Личность дошкольника существует и развивается в системе 
социальных отношений, в связи с тем, что ребенок выстраивает сложную 
систему взаимоотношений как со взрослыми, так и со сверстниками. 
Рассматривая современные исследования формирования социальной 
компетентности у дошкольников, мы проанализировали работы Михайлова 
О.А и Калацкой Н.А., где указывается, что «в дошкольном возрасте ребенок 
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самостоятельно и с помощью взрослых накапливает социальный опыт, 
способствующий раскрытию возрастного потенциала и подготовке к 
взрослой жизни» [24, 8]. 
Дети начинают понимать расхождения между тем, какое место они 
занимает среди окружающих людей, и тем, какие они имеют реальные 
возможности и желания. Появляется явное стремление к переходу на новое, 
«взрослое» положение в и осуществлять новую, важную для себя и 
окружающих людей деятельность.  
Ребенок начинает усваивать нормы и правила социального поведения. 
Происходит формирование своей внутренней социальной позиции. 
Усваиваются правила поведения, дети начинают вести себя подобающим 
образом в обществе. Личностные особенности проявляются в способности к 
самооценке, соподчинению мотивов, динамике развития чувств, развитии 
воли, определенной направленности личности [11]. В этом проявляется 
социальность мотивов личности дошкольника. Деятельность дошкольника 
регулируется сознательным компонентом. Таким образом, поведение 
старших дошкольников становится более осознанным: он осознаёт 
отношение окружающих людей к себе и свое отношение к ним, он начинает 
осознавать своё отношение к самому себе, понимает свой опыт, осознаёт 
непосредственные результаты собственной деятельности и так далее. 
Именно об управлении поведением Михайлова О. А. и Калацкая Н.А. 
пишут, что это является показателями развития социального интеллекта, 
«который неразрывно связан с становлением произвольности в управлении 
собственным поведением» [24,13]. Таким образом, основу социальной 
компетентности дошкольника, составляет умение осознавать свои действия и 
действовать согласно установленным нормам и правилам в обществе. 
Со стороны личностного развития мы можем отметить существенный 
сдвиг в сторону социального созревания личности ребёнка, осознания им 
своей позиции, обязанностей, осознанием себя как субъекта деятельности и 
субъекта в системе межличностных отношений [11]. Если переход к новой 
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социальной позиции и деятельности вовремя не наступает, то у ребенка 
формируется чувство неудовлетворенности. 
На фоне осознания своей социальной позиции в дошкольном возрасте у 
детей появляется стремление к соответствующей их потребностям новой 
социальной роли. Дети начинают осознавать, понимать и обобщать 
собственные переживания, развивается устойчивая самооценка и характерное 
для неё отношение к успехам и неудачам в деятельности [11]. Данный 
процесс является достаточно значимым и его нарушение может привести к 
формированию комплексов неконструктивных поведенческих паттернов, 
проблем с самооценкой. Следует отметить формирование в старшем 
дошкольном возрасте зачатков рефлексии - способности анализировать 
собственную деятельность и сравнивать свои переживания и действия с 
оценками окружающих людей [11]. Ребенок начинает осознавать и оценивать 
не только окружающих людей, но и самого себя, им осознаются качества и 
последствия своего поступка.  Способность к самоанализу позволяет ребенку 
рефлексировать свое поведение, и адаптировать в социуме, что также 
является структурным элементом социальной компетентности. 
Рассмотрев особенности развития дошкольников и формирования 
социальной компетентности, мы приходим к пониманию феномена 
социальной компетентности дошкольника. Данный термин, взят нами в 
работе Кочумбетова Ж.А., где трактуется как, «качество личности, 
сформированное в процессе активного освоения социальных отношений, 
возникающих в процессе социального взаимодействия, и усвоении ребенком 
этических норм, как регуляторов социальных отношений» [19]. В данной 
работе мы придерживаемся этого определения. 
Таким образом, можно отметить, что период дошкольного возраста 
является значимым в развитии личности ребёнка. Ранняя социализация 
ребенка обеспечивает положительную интеграцию в социум. Социальная 
компетентность развивается в процессе формирования психических 
процессов: мотивации, воли, самооценки, рефлексии, мышления, в 
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результате взаимодействия со взрослыми и сверстниками, и в процессе 
усвоения правил общения в моменты данного взаимодействия. 
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1.4. Влияние родительских установок на развитие социальной 
компетентности у дошкольников 
В целом, рассматривая ранее понятие родительских установок, мы 
отметили их общее влияние на развитие дошкольника. Так как понятие 
социальной компетентности, во многом охватывает общее развитие 
дошкольника, то мы рассматриваем общую картину взаимосвязей, в 
попытках выделить характеристики формирования социальной 
компетентности под влиянием родительского воспитания. Конкретных 
исследовательских работ, изучающих данную проблематику, мы не 
обнаружили. 
Зацепина К.Н. в своем исследовании проводит анализ современных 
работ, где указывает, что родительские установки передают ребенку знания о 
нормах общения, регулируют отношения к окружающему миру, передают 
опыт нравственности, моральных норм поведения. Ребенок перенимает 
установки родителя, перенимая его взгляд на окружающий мир. Автор 
пишет: «в семье, формируется отношение к самому себе и окружающим. В 
ней происходит первичная социализация личности, осваиваются первые 
социальные роли, закладываются основные ценности жизни» [13]. 
В исследовании Неклюдовой С.А. (2017) проведен анализ влияния 
родительских установок на формирование тревожности у дошкольника [25], 
где в выводах, обусловлена влияние родительских установок о скорости 
развития, излишней строгости по отношению к ребенку, вмешательство в 
мир ребенка и др., с показателями поведенческой, и мотивационно-
смысловой тревожности у дошкольника. В целом это исследование 
доказывает наше предположение о том, что именно установки формируют 
представление ребенка об окружающем мире. Например, автор указывает, 
что родительская установка «подавление агрессивности» формирует у 
дошкольника такой уровень тревоги, который препятствует к 
взаимодействию с окружающими, не позволяет ребенку эмоционально 
справляться с конфликтными ситуациями, и с ситуациями неудачи 
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деятельности [25]. Так или иначе, также это касается социализации ребенка. 
Со слов, Неклюдовой С. А., установка «исключение внутрисемейных 
влияний», влияет на формирование поведенческого компонента 
тревожности, отчего дошкольник становится конфликтным в коллективе, не 
умеет договариваться с окружающими, и ориентируется исключительно на 
собственные потребности [25]. Неклюдова С. А., далее пишет: «Чем более 
родитель уклоняется от конфликтов, тем больше проявляется когнитивно-
аффективный компонент тревожности. Дети не умеют просить помощь, 
адекватно реагировать в ситуациях фрустрации, не получают опыта 
конструктивного взаимодействия» [25]. 
Аналогичных идей, что первым воздействующим фактором является 
тревожность, придерживается Козловская Н.В., где в своих исследованиях 
автор описывает, что негативные родительские установки инфантилизируют 
детей, включая их в отношения личной и социальной несостоятельности, с 
отсутствием доверия и строгого контроля. Индивидуальность детей в таких 
отношениях полностью подавлена [17]. Козловская Н.В. характеризует 
социальное состояние ребенка в семье, с родителями, имеющими такие 
противоречивые родительские установки: «у детей проявляется высокий 
уровень тревожности, отрицательное отношение к родителям, стремление 
оградить себя от их излишней агрессивности, они испытывают 
эмоциональную холодность, отчужденность и одиночество в семье» [17]. 
Первый социальный опыт ребенку передает семья. Получая такую 
информацию о мире и взаимоотношениях с людьми, ребенок в последствии 
будет вступать в аналогичные взаимоотношения, что является показателем 
низкой социальной компетентности, способности к выстраиванию 
положительных взаимоотношений. Автор исследования приходит к выводу о 
том, что «родительское отвержение на фоне родительских установок, несет в 
себе негативный аффективный опыт для ребенка, и может иметь негативные 
последствия, связанные с взаимодействием с внешним миром». 
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Также одним из факторов развития социальной компетентности, 
выступают особенности самоотношения и самооценки ребенка. В 
современных исследованиях, данный концепт рассматривается в работах 
Тарасовой Л. Е. Анализ работ В.В. Столина, А.Н. Захарова, В.Н. Мясищева и 
др. показывает, что родительские установки являются основой создания 
образа себя у дошкольника [32]. О связи социальной компетентности с 
образом дошкольника, говорил Э. Эриксон, указывая что ребенок сенситивен 
к особому аспекту социальных отношений, предполагающих специфический 
характер его собственной деятельности [38]. Также Выготский Л.С [9]., 
Божович Л.И [5]., отмечали, что все внешние влияния, преломляются через 
призму внутренней позиции ребенка. На основании этого, Тарасова Л.Е. 
приходит к выводу, о том, что взаимоотношения со средой играют большую 
роль во влиянии на развитие ребенка [32]. Анализируя личность ребенка и 
его потребности, необходимо понимать систему отношений в которую он 
включен, его место в ней, деятельность, обязанности. Иными словами, 
«формирования личности ребенка определяется соотношением между 
местом, которое он занимает в системе человеческих отношений, и его 
личностными особенностями» [32]. Таким образом, семья и детский сад, 
являются двумя структурами, оказывающими влияние на формирование 
представлений у ребенка о социуме. Со стороны семьи представление 
родителей передается ребенка, как представление о мире. 
Интересное экспериментальное исследование было реализовано 
Тарахтеевой А.Н., где были изучены особенности взаимодействия детей 
старшего дошкольного возраста со сверстниками в ДОУ, в зависимости от 
педагогических установок взрослых [32]. На основании исследования автор, 
заключает, что в семье родители часто проявляют к детям эмоциональное 
отвержение, в результате чего сформирован высокий уровень тревожности. 
Рассматривая исследования, мы отметили следующие выводы [32,3]:  
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- дети, родители которых демонстрируют установки отсутствия 
контроля, характеризуются заниженной самооценкой, отсутствием 
инициативы к взаимодействию со сверстниками; 
- дети, родители которых демонстрируют установки поощрения детей, 
характеризуются инициативой во взаимодействии с сверстниками; 
- дети, родители которых демонстрируют установки директивности, 
проявляют инициативы и конфликтны во взаимодействии. 
Итак, анализирую проблему социальной компетентности 
дошкольников в семьях с разным типом родительских установок, мы пришли 
к следующим выводам: 
1. Данная тема плохо изучена, так как социальная компетентность 
является общим понятием, и рассматривается как отдельные факторы 
развития ребенка: социализация, коммуникативное развитие, развитие 
личных компетенций и др. 
2. Родительские установки оказывают влияние на личностные 
факторы развития ребенка, обуславливающие его способность приобретения 
социальных компетенций.  
3. Разный тип родительских установок обуславливает разный тип 
коммуникации у ребенка. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
В данной главе нами был произведен анализ проблемы социальной 
компетентности дошкольников в семьях с разным типом родительских 
установок. Мы пришли к ряду следующих выводов: 
1. Социальная компетентность – это интегративное свойство 
личности, позволяющее человеку адаптироваться, конструктивно и 
бесконфликтно взаимодействовать в современном обществе, продуктивно 
решая профессиональные задачи, и проигрывая социальные роли.  
2. Родительские установки – это установки об отношении к ребенку, 
включающие в себя когнитивный, рефлексивный, эмоциональный, 
поведенческий компоненты. 
3. Период дошкольного возраста является значимым в развитии 
личности ребёнка. Ребенок развивается под влиянием семьи и родительского 
воспитания. Большое влияние в данный период важен приобретаемый им, 
социальный опыт. Ранняя социализация ребенка обеспечивает 
положительную интеграцию в социум. Модель социальной компетентности 
представляет собой компоненты психического развития, наиболее важными 
для дошкольного возраста являются эмоциональная и коммуникативная 
сферы. 
            4. Родительские установки оказывают влияние на личностные 
факторы развития ребенка, обуславливающие его способность приобретения 
социальных компетенций. В частности, навыков коммуникации, и 
взаимодействия с миром эмоций. Однако, в исследованиях не обнаружено 
данных об отличиях в развитии социальной компетентности у дошкольников, 
при определенном типе родительских установок. Этим обусловлена 
актуальность нашего исследования. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ 
РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК 
2.1 Организация исследования 
Гипотезой нашего исследования, выступило предположение о том, что: 
существуют значимые отличия в уровне социальной компетентности у 
дошкольников, с разным типом родительских установок. 
Целью нашего исследования является изучение особенностей 
социальной компетентности дошкольников, в семьях с разным типом 
родительских установок 
В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста в 
количестве - 20 человек (старшая группа), дети среднего дошкольного 
возраста в количество – 20 человек (средняя группа). Родители старшей 
группы в количестве 20 человек, и родители средней группы в количестве 20 
человек. Общее количество выборки дошкольников: 40 детей. Общее 
количество выборки родителей: 40 человек. 
Этапы эмпирического исследования: 
Этап 1. Подбор диагностического инструментария. 
Этап 2. Практическое исследование особенностей социальной 
компетентности у дошкольников. Диагностика особенностей родительских 
установок. 
Этап 3. Математический анализ данных. Оформление выводов по теме 
исследования. 
Сбор эмпирического материала производился с помощью следующих 
методик: 
Изучение особенностей социальной компетентности детей дошкольного 
возраста осуществлялось с опорой на показатели, выделенные в ходе 
теоретического анализа. На основании теоретических положений уровень 
социальной компетентности обусловлен уровнем эмоционального и 
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коммуникативного развития дошкольника. На основании этого в диагностике 
дошкольников были использованы: 
1. Диагностический комплекс методик Афонькиной-Урунтаевой. 
Комплекс предназначен для диагностики эмоциональных состояний 
дошкольников. Использован нами для решения задачи диагностики уровня 
социальной компетентности дошкольников. 
 Методика №1 «Изучение понимания эмоциональных состояний 
людей, изображенных на картинке». 
Цель: изучение понимания детьми эмоциональных состояний. 
Методика №2 «Изучение способов выражения эмоций».  
Цель: выявить у детей уровень выражения эмоций. 
Инструкция к методическому комплексу, описание и ключ, см. в 
Приложении 1. 
2. Методика «Назови слова». Использована нами для решения задачи 
диагностики уровня социальной компетентности дошкольников. 
Представляемая далее методика определяет запас слов, которые 
хранятся в активной памяти ребенка. Взрослый называет ребенку некоторое 
слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить 
другие слова, относящиеся к этой же группе. На называние каждой из 
перечисленных ниже групп слов отводится по 20 сек, а в целом на 
выполнение всего задания — 160 сек. 
1. Животные. 
2. Растения.  
3. Цвета предметов. 
4. Формы предметов. 
5. Другие признаки предметов, кроме формы и цвета. 
6. Действия человека.  
7. Способы выполнения человеком действий. 
8. Качества выполняемых человеком действий. 
Если ребенок сам затрудняется начать перечисление нужных слов, то 
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взрослый помогает ему, называя первое слово из данной группы, и просит 
ребенка продолжить перечисление. 
Инструкция к методическому комплексу, описание и ключ, см. в 
Приложении 1. 
3. Методика изучения родительских установок PARI Авторы —
методики Е. С. Шефер и Р. К. Белл. Адаптированный вариант методики Т. 
Нещерет. 
Цель методики: диагностика особенностей родительских установок и 
реакции. Использована нами для решения задачи диагностики типов 
родительских установок. 
Описание методики: в методике выделены 23 аспекта–признака, 
касающиеся разных сторон отношения родителей к ребенку и жизни в семье. 
Из них — 8 признаков описывают отношение к семейной роли и 15 — 
касаются родительско-детских отношений. Эти 15 признаков делятся на 3 
группы: I — оптимальный эмоциональный контакт, II — излишняя 
эмоциональная дистанция с ребенком, III — излишняя концентрация на 
ребенке. 
Шкалы: 
Отношение к семейной роли 
Описывается с помощью 8 признаков 
— ограниченность женщины рамками семьи, заботами исключительно 
о семье; 
— ощущение самопожертвования в роли матери  
— семейные конфликты  
— сверхавторитет родителей  
— неудовлетворенность ролью хозяйки дома  
— «безучастность» мужа, его невключенность в дела семьи  
— доминирование матери  
— зависимость и несамостоятельность матери  
Отношение родителей к ребенку 
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Оптимальный эмоциональный контакт 
— побуждение словесных проявлений, вербализаций  
— партнерские отношения 
— развитие активности ребенка  
— уравнительные отношения между родителем и ребенком  
Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком 
— раздражительность, вспыльчивость 
— суровость, излишняя строгость  
— уклонение от контактов с ребенком  
Излишняя концентрация на ребенке 
— чрезмерная забота, установление отношений зависимости  
— преодоление сопротивления, подавление воли  
— создание безопасности, опасение обидеть 
— исключение внесемейных влияний  
— подавление агрессивности  
— подавление сексуальности  
— чрезмерное вмешательство в мир ребенка  
— стремление ускорить развитие ребенка  
Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешенных 
с точки зрения измеряющей способности и смыслового содержания. Вся 
методика состоит из 115 суждений. Суждения расположены в определенной 
последовательности, и отвечающий должен выразить к ним свое отношение в 
виде активного или частичного согласия, или несогласия. 
Инструкция и ключ к методике в Приложении 1. 
2.2 Описание и интерпретация результатов исследования 
Для проверки, поставленной нами гипотезы, мы провели диагностику 
компонентов социальной компетентности у дошкольников: эмоционального 
и коммуникативного развития. 
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В ходе первичной диагностики по методике «Изучение понимания 
эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке» (Ю.А. 
Афонькина, Г.А. Урунтаева) были получены следующие результаты, 
представленные в Таблице 1 Приложение 2.  
По итогам диагностики мы определили три группы детей: с низким 
уровнем эмоционального развития и высоким уровнем эмоционального 
развития. 
Детям последовательно были показаны картинки с эмоциями, они 
должны были отвечать на вопросы о том, кто изображен на картинке, и что 
он делает.  
Данные представлены графически в Рис. 1. 
 
Рис. 1. Особенности дифференциации эмоций дошкольниками 
Дети с низким уровнем понимания эмоций с затруднением отвечали на 
вопросы экспериментатора, отвечая на вопросы об эмоциях, типичными 
ответами для них было: «не знаю», «мне кажется, он смеется», «ему не 
хорошо», «обиделся». Низкие показатели (40%) восприятия эмоции означают 
низкий уровень дифференциации воспринимаемых эмоций детьми, то есть 
им сложно распознавать эмоции по выражению лица, мимике, 
воспроизводить их с картинки, и называть словами. 
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Несмотря на то, что средний и старший дошкольный возраст — это 
период в котором развивается дифференциация эмоций, показатель умения 
распознавать основные эмоции: «грусть», «радость», «гнев», «удивление», 
«страх» составляет всего лишь 10% (5 из 4 эмоций), и 20% (2 из 3 эмоций). 
Возможно, это связано не только с проблемой в отличии эмоций, но и в 
отсутствии знания обозначения эмоций. 
Дети с средним уровнем понимания эмоций (20%) -  внимательно и с 
интересом рассматривали картинки, называли эмоции: «он плачет», «она 
смеется», «мальчик злится». Некоторые из детей, эмоцией характеризовали 
саму картинку: «злая», «радостная» или же придавали характеристику детям: 
«мальчик злой», «девочка радостная». Также часто дети употребляли третье 
лицо в высказывании: «ему грустно». При этом положительные эмоции дети 
отображали мимически, при виде радостной картинки – они улыбались, при 
виде печальной - хмурились. Некоторым детям, было сложно 
идентифицировать эмоции, так они ошибались, распознавая эмоции, или не 
могли дать полные ответы. 
Дети с высоким уровнем понимания эмоций - 40% способны 
дифференцировать 4-5 эмоций. Такие показатели свидетельствуют о высокой 
способности узнавать эмоции. 
Рассмотрим подробнее, какие эмоции детям свойственно воспринимать 
в Рис. 2. 
 
Рис. 2. Особенности восприятия эмоций в дошкольном возрасте 
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Таким образом, на диаграмме наглядно изображено, что наиболее 
воспринимаемая дошкольниками эмоция – это радость (33,3%), в среднем 
дошкольники узнают грусть (23,3%), страх (20%), гнев (23,3%), наименее 
дифференцируемая эмоция, с которой большинство дошкольников 
испытывает затруднения при распознавании – это удивление (13,3%). 
Отвечая на вопросы об удивлении, дети зачастую терялись, называя другие 
эмоции: «ему страшно», «он испугался». 
По результатам методики «Изучение способов выражения эмоций» были 
получены следующие результаты, представленные в Таблице 2 Приложение 
2. Методика была проведена в 4 серии. 
Оценивая по сложности каждую серию, мы отметили, что в целом 
справлявшиеся дети успешно проходили все 4 серии, без особых различий. 
Дети принимали участие в инсценировке сюжета, играя определенные 
сюжеты, они пытались выразить мимически и пантомимически эмоции в 
картине. Наиболее бурной реакцией был встречен сюжет с заболевшей 
мамой. Дети говорили: «я переживаю за маму», «я должен позаботиться о 
маме», «мамочка заболела», то есть выражали сочувствие к болезни мамы. 
На случаи изображения строгого лица воспитателя, показать сочувствие и 
смущение дети терялись, некоторые ребята говорили: «Я не знаю, как это», 
другие просто переключали интерес с занятия не понимая задание.  
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Рис. 3. Особенности правильности передачи эмоций дошкольниками 
 
Данные на диаграмме свидетельствуют о том, что 30% успешно 
справившихся с заданиями детей способны определить эмоции в сюжете, 
назвать их. 70% затрудняются при определении эмоции в картине, 
затрудняются выразить самостоятельно предлагаемую эмоцию в сюжете, это 
также мешало им проявить сочувствие и внимание к показываемой ситуации. 
У этой группы детей низкий уровень выражения эмоций. 76% низких 
показателей выражения эмоций свидетельствует о том, что не все дети 
способны воспринять «название» эмоции и идентифицировать ее, кроме того, 
называемая эмоция может быть незнакома им.  
Рассмотрим особенности развития второго компонента социальной 
компетентности – коммуникативного.  
По результатам диагностики сформированности речи (см. сырые баллы 
методики «Назови слова» Таблица 3, приложение 2), мы обнаружили, что 
запас слов, которые хранятся в активной памяти у детей дошкольного 
возраста представлен высокими, средними, низкими и очень низкими 
значениями. Результаты представлены ниже в Рис. 4. 
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Рис. 4. Особенности сформированности речи дошкольников 
Анализ полученных данных по заданиям говорит о том, что 
соответствует возрастной норме или развиты выше нормы – - 30% 
дошкольников. На среднем уровне находится 30% детей. Очень низкий 
уровень развития речи у 5% детей, и низкий уровень показали 35% 
дошкольников. 
В ходе проведения исследования с детьми выявились следующие 
результаты. Изобразим полученные данные графически в Рис. 5. 
 
Рис. 5. Особенности развития социальной компетентности у дошкольников 
(компоненты коммуникативной и эмоциональной сфер) 
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 Так как средний показатель в коммуникативном и эмоциональном 
развитии дошкольника распределился неравномерно, мы разбили группы на 
две равные части: с высоким и низким уровнем социальной компетентности. 
50% низких показателей развития социальной компетентности 
дошкольников, характеризуют данный процент детей следующим образом: 
ребенку сложно идентифицировать эмоции, такие эмоции как «смущение», 
«гнев» «сочувствие» не знакомы детям, и им их сложно понимать. 
Испытывая такие эмоции при занятиях, в игре с другими, дома – ребенок не 
сможет их объяснить, и «новизна» чувств также может вызвать у него 
бурную реакцию. Детям сложно распознавать комплекс таких эмоций, как: 
грусть, радость, гнев, страх, удивление. Нарушены особенности 
взаимодействия с другими детьми, так, например, один ребенок не сможет 
понять, что его «гнев» вызвал «страх» у другого ребенка, в результате чего 
нарушается коммуникация и социальная адаптация ребенка. 
У 50% детей социальная компетентность находится на высоком уровне, 
то есть они способны распознавать испытываемыми ими эмоции, и эмоции 
собеседника. Ребенок способен узнать эмоцию, и действовать в ситуации 
относительно эмоционального контекста. На плач такой ребенок отреагирует 
сочувствием, и логически он сможет понять, что его гнев, мог вызвать чужой 
страх. Такие показатели эмоционального развития совместны с показателями 
высокого коммуникативного развития дошкольников. 
Далее, нами были изучены родительские установки в семьях 
дошкольников с показателями высокого и низкого уровня социальной 
компетентности. 
По методике PARI нами была произведена оценка отношения родителей 
к своей семейной роли, отношения родителя к ребенку, выражающиеся в 
особенностях эмоционального контроля, эмоциональной дистанции, 
концентрации на ребенке (см. Таблица 4, приложение 2).  
Рассмотрим особенности каждых параметров в семьях, с разным 
уровнем социальной компетентности у дошкольников. 
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Рис. 6. Особенности отношения к семейной роли у родителей 
дошкольников с высоким и низким уровнем социальной компетентности 
 
В семьях, где у детей обнаружен низкий уровень социальной 
компетентности: отношение к семейной роли характеризуется 
сверхавторитетом родителей (65%) и доминированием матери (65%). То есть 
в таких семьях главенствующая роль отдается матери, она обладает большим 
авторитетом чем отец, принимает решения в семье и занимается воспитанием 
детей. Зачастую ее авторитет подавляет мнение супруга в семье, или мнение 
детей. 
В семьях, где у детей обнаружен высокий уровень социальной 
компетентности: основной характеристикой является низкий уровень 
конфликтности в семьях (10%). 
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Рис. 7. Особенности отношений между родителями и ребенком, 
группах с высоким и низким уровнем социальной компетентности 
 
В семьях, где у детей обнаружен низкий уровень социальной 
компетентности: особенности отношений родителя и ребенка заключаются 
преимущественно в излишней эмоциональной дистанции родителей. 55% 
родителей испытывают раздражительность к своим детям, 65% из них 
уклоняются от контакта с ребенком. При этом, родители склонны 
концентрироваться на ребенке и его потребностях: 65% из них не просто 
заботятся о ребенке, но испытывают зависимость от него, и чрезмерно 
вмешиваются в мир ребенка. Данные показатели характеризуют тип 
воспитания гиперпротекции и потворствующей гиперпротекции, где 
родители испытывают двоякие чувства к ребенку, с одной стороны, это 
потребность и зависимость от ребенка, психологическая потребность в 
удовлетворении своих желаний с помощью ребенка. Одновременно, данные 
желания неосуществимы, когда ребенок проявляет самостоятельность или 
отличительные особенности своей личности родители, эмоционально 
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отвергают его и его выборы, уклоняются от контакта и испытывают 
раздражение к ребенку. Эту группу мы назвали – смешанный тип 
нарушенных родительских установок. 
В семьях, где у детей обнаружен высокий уровень социальной 
компетентности: основными характеристиками являются партнерские 
отношения в семьях (50%). Отсутствие раздражительности (10%), уклонения 
от контакта (20%) – в эмоциональном контакте с ребенком. Забота для 
родителей из таких семей не связана с зависимостью от ребенка (10%). 
Родители из этой группы семей не оказывают вмешательства в мир ребенка 
(10%). Такие показатели указывают, на то, что эмоциональный контакт с 
ребенком у родителей налажен, родители стремятся принимать ребенка, 
заботиться о нем, и считают его равным членом семьи. Эту группу 
родителей мы назвали – благополучные родительские установки. 
Рассмотрим особенности социальной компетентности при 
благоприятных и неблагоприятных родительских установках. 
 
Рис. 8. Особенности социальной компетентности дошкольников в 
семьях с благоприятными и неблагоприятными родительскими установками 
Как мы видим, на диаграмме, в семьях с благоприятными 
родительскими установками, для уровня социальной компетентности 
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дошкольников характерно следующее: дети, воспитывающиеся в семьях с 
благоприятными родительскими установками, обладают высоким (40%) и 
средним (20%) уровнем восприятия эмоций, высоким уровнем 
идентификации эмоций (30%), средним (30%) и высоким (50%) уровнем 
сформированности речи. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне 
социальной компетентности у дошкольников, воспитывающихся в семьях с 
благоприятными родительскими установками: дети способны понимать 
эмоции, идентифицировать их, готовы к коммуникации.  
В семьях с неблагоприятными родительскими установками у 
дошкольников низкий уровень восприятия эмоций (40%), низкий уровень 
идентификации эмоции (70%), очень низкий (5%) и низкий (30%) уровень 
развития речи. Эти показатели свидетельствуют о низком уровне социальной 
компетентности у дошкольников, воспитывающихся в семьях с 
неблагоприятными родительскими установками: дети неспособны понимать 
эмоции, идентифицировать их, не готовы к коммуникации. 
На основании полученных различий в особенностях социальной 
компетентности, мы перешли к этапу математической проверки данных 
поставленной гипотезы о наличие значимых отличий в уровне социальной 
компетентности у дошкольников, с разным типом родительских установок. 
Расчет математической статистики производился с помощью критерия 
Манна Уитни. Критерий Манна Уитни используется для оценки различий 
между двумя независимыми малыми выборками (не более 60 человек). 
Первоначально, нами была произведена оценка различий уровня 
социальной компетентности в группе дошкольников.  
Критические значения при U=40 
 uКр 
p≤0.01 p≤0.05 
557 628 
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Расчет производился по уровню значимости p≤0.01 (Расчеты 
математической статистики см. Приложение 3, Таблица 5). 
Статистически значимы различия по показателям способности к 
дифференциации эмоций у дошкольников, воспитывающихся в семьях с 
разными родительскими установками (UЭмп = 557).  
В действительности отличаются показатели особенностей 
сформированности речи дошкольников из семей с разными родительскими 
установками (UЭмп = 504). 
На основании разности вышеперечисленных показателей, имеет 
отличия уровень развития социальной компетентности дошкольников из 
семей с разными родительскими установками (UЭмп = 553). 
Нами была произведена оценка разности родительских установок. 
Статистически значимы различия между группами семей, где 
воспитываются дети с разным уровнем социальной компетентности, по 
следующим показателям отношений к семейной роли у родителей: 
сверхавторитет родителей (UЭмп = 216), доминирования матери (UЭмп = 531), и 
семейной конфликтности (UЭмп = 350). 
Статистически значимы различия между группами семей, где 
воспитываются дети с разным уровнем социальной компетентности, по 
следующим показателям отношений между родителями и ребенком: 
раздражительность (UЭмп = 550), уклонение от контакта (UЭмп = 248), 
гиперпротекция (UЭмп = 216.5), партнерские отношения (UЭмп = 585). 
Таким образом, в результате эмпирического исследования и 
математического анализа данных, нами была доказана ранее поставленная 
гипотеза о наличие значимых отличий в уровне социальной компетентности 
у дошкольников, с разным типом родительских установок. Если 
родительские установки, характеризуются как благополучные (низкий 
уровень конфликтности в семье, партнерские отношения) – уровень 
социальной компетентности у дошкольника находится на высоком уровне 
(развиты коммуникативная и эмоциональная сферы). Если родительские 
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установки характеризуются как неблагополучные (родительский 
сверхавторитет, раздражительность, уклонение от контакта с ребенком, 
воспитание по типу гиперпротекции) – уровень социальной компетентности 
у дошкольников характеризуется как низкий (не развиты эмоциональная и 
коммуникативная сферы). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
Нами было реализовано эмпирическое исследование социальной 
компетентности дошкольников в семьях с разным типом родительских 
установок. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № ____ г. Екатеринбурга. В 
эксперименте принимали участие 40 родителей и 40 дошкольников, 
разделённых на 2 группы: 
 Семьи с благополучными родительскими установками, 
воспитывающими дошкольников с высоким уровнем социальной 
компетентности; 
 Семьи с неблагополучными родительскими установками, 
воспитывающими дошкольников с низким уровнем социальной 
компетентности. 
Данное разделение было произведено на основании диагностического 
этапа работы, где был изучен уровень социальной компетентности 
дошкольников (на основании развития коммуникативной и эмоциональной 
сфер) и проанализированы особенности установок о воспитании и 
отношении с детьми, их родителей. 
На основании сравнительного анализа, мы пришли к заключению о 
том, что: 
При благополучных родительских установках (установке на 
партнерские отношения, низким уровнем конфликтности в семье) у ребенка 
формируется высокий уровень социальной компетентности. Дети способны 
распознавать испытываемыми ими эмоции, и эмоции собеседника. Такие 
показатели эмоционального развития совместны с показателями высокого 
коммуникативного развития дошкольников. У родителей, дошкольник 
перенимает образцы коммуникативного поведения, и имеет возможность 
научиться установлению эмоционального контакта. 
Отличием развития социальной компетентности у дошкольников в 
семьях с неблагополучными родительскими установками 
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(раздражительностью, гиперопекой, сверхавторитетом родителей, 
уклонением от контакта с ребенком) является низкий уровень коммуникации 
у ребенка, низкий уровень в развитии эмоциональной сферы. Детям сложно 
идентифицировать эмоции, такие эмоции как «смущение», «гнев» 
«сочувствие» не знакомы детям, и им их сложно понимать. Нарушены 
особенности взаимодействия с другими детьми. Такие дети социально 
некомпетентны, так как в семье они лишены возможности приобрести 
навыки коммуникации и знаний об эмоциях, либо эти знания носят 
отрицательный характер. 
Анализ литературы по проблеме исследования показывает, что период 
дошкольного возраста является значимым в развитии личности ребёнка. 
Ребенок развивается под влиянием семьи и родительского воспитания. 
Большое влияние в данный период важен приобретаемый им, социальный 
опыт. Ранняя социализация ребенка обеспечивает положительную 
интеграцию в социум. Социальная компетентность развивается в процессе 
формирования психических процессов: мотивации, воли, самооценки, 
рефлексии, мышления, в результате взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, и в процессе усвоения правил общения в моменты данного 
взаимодействия. 
Таким образом в результате теоретического и эмпирического анализа 
проблемы, мы получили подтверждение гипотезы о том, что при разном типе 
родительских установок, уровень социальной компетентности будет 
отличаться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненное нами исследование, опирается на работы об 
особенностях развития социальной компетенции у дошкольников Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, Т.И. Чирковой, Н.В. Кузьмина, А.К. 
Маркова, В.Н. Куницина, Д. Хаймса, Н. Хомского, Р. Уайта, Дж.Равена и др.  
и позволяет сформулировать ряд выводов: 
1. Социальная компетентность – это интегративное свойство личности, 
позволяющее человеку адаптироваться, конструктивно и бесконфликтно 
взаимодействовать в современном обществе, продуктивно решая 
профессиональные задачи, и проигрывая социальные роли.  
2. Родительские установки – это установки об отношении к ребенку, 
включающие в себя когнитивный, рефлексивный, эмоциональный, 
поведенческий компоненты. 
3. Период дошкольного возраста является значимым в развитии 
личности ребёнка. Ребенок развивается под влиянием семьи и родительского 
воспитания. Большое влияние в данный период важен приобретаемый им, 
социальный опыт. Ранняя социализация ребенка обеспечивает 
положительную интеграцию в социум. Социальная компетентность 
развивается в процессе формирования психических процессов: мотивации, 
воли, самооценки, рефлексии, мышления, формирования эмоциональной 
сферы, в результате взаимодействия со взрослыми и сверстниками, и в 
процессе усвоения правил общения в моменты данного взаимодействия. 
4. Родительские установки оказывают влияние на личностные факторы 
развития ребенка, обуславливающие его способность приобретения 
социальных компетенций. Мы опираемся на работы А.С. Спиваковской, В. 
Н. Дружинина, А.Я. Варги и др., в результате чего мы определили, что 
дисгармоничность системы родительских установок определяется 
шаблонностью, стереотипичностью, неадекватной ролью ребенка в семье, 
неспособностью установить близкие эмоциональные отношения с ребенком, 
неспособностью уважать ребенка, отсутствием симпатии по отношению к 
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ребенку. В целом, рассматривая виды родительских установок мы видим, что 
они предопределяют отношение к ребенку. 
5. При благополучных родительских установках (установке на 
партнерские отношения, низким уровнем конфликтности в семье) у ребенка 
формируется высокий уровень социальной компетентности. У родителей, 
дошкольник перенимает образцы коммуникативного поведения, и имеет 
возможность научиться установлению эмоционального контакта, принятию 
собственных эмоций и эмоций собеседника, их идентификации у себя и 
собеседника. Отличием развития социальной компетентности у 
дошкольников в семьях с неблагополучными родительскими установками 
(раздражительностью, гиперопекой, сверхавторитетом родителей, 
уклонением от контакта с ребенком) является низкий уровень коммуникации 
у ребенка, и низкий уровень в развитии эмоциональной сферы. Такие дети 
социально некомпетентны, так как в семье они лишены возможности 
приобрести навыки коммуникации и знаний об эмоциях, либо эти знания 
носят отрицательный характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Описание диагностического материала 
 Комплекс Урунтаевой-Афонькиной. Тестовый материал к методике №1 
«Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых 
на картинке» 
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Диагностический комплекс коммуникативного развития 
дошкольников. Методика «Назови слова»  
Оценка результатов: 
 10 баллов — ребенок назвал 40 и более разных слов, относящихся ко 
всем группам. 
 8-9 баллов — ребенок назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к 
различным группам. 
 6-7 баллов — ребенок назвал от 30 до 34 различных слов, связанных 
с разными группами. 
 4-5 баллов — ребенок назвал от 25 до 29 разных слов из различных 
групп. 
 2-3 балла — ребенок назвал от 20 до 24 разных слов, связанных с 
различными группами. 
 0-1 балл — ребенок за все время назвал не более 19 слов. 
Выводы об уровне развития: 
 10 баллов — очень высокий. 
 8-9 баллов — высокий 
 4-7 баллов — средний. 
 2-3 балла — низкий. 
 0-1 балл — очень низкий. 
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Методика «Расскажи по картинке».  
Оценка результатов 
 10 баллов — в речи ребенка встречаются все 10 включенных в 
таблицу фрагментов речи. 
 8-9 баллов — в речи ребенка встречаются 8-9 из включенных в 
таблицу фрагментов речи. 
 6-7 баллов — в речи ребенка встречаются 6-7 из содержащихся в 
таблице фрагментов речи. 
 4-5 баллов — в речи ребенка имеются только 4-5 из десяти 
включенных в таблицу фрагментов речи. 
 2-3 балла — в речи ребенка встречаются 2-3 из включенных в 
таблицу фрагментов речи. 
 0-1 балл — в речи ребенка имеется не более одного фрагмента речи 
из тех, что включены в таблицу. 
Выводы об уровне развития 
 10 баллов — очень высокий. 
 8-9 баллов — высокий. 
 4-7 баллов — средний. 
 2-3 балла — низкий. 
 0-1 балл — очень низкий. 
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Методика PARI 
Инструкция. «Пред Вами вопросы, которые помогут выяснить, что 
родители думают о воспитании детей. Здесь нет ответов правильных и 
неправильных, так как каждый прав по отношению к собственным взглядам. 
Старайтесь отвечать точно и правдиво. Некоторые вопросы могут показаться 
Вам одинаковыми. Однако это не так. Есть вопросы сходные, но не 
одинаковые. Сделано это для того, чтобы уловить возможные, даже 
небольшие различия во взглядах на воспитание детей. На заполнение 
вопросника потребуется примерно 2О минут. Не обдумывайте ответ долго, 
отвечайте быстро, старайтесь дать первый ответ, который придет Вам в 
голову. На опросном листе, рядом с номером вопроса, поставьте цифры 4, 
или 3, или 2, или 1, которые нужно выбрать в зависимости от своего 
убеждения в правильности данного положения: 
4 — если с данным положением согласны полностью; 
3 — если с данным положением скорее согласны, чем не согласны; 
2 — если с данным положением скорее не согласны, чем согласны; 
1 — если с данным положением полностью не согласны». 
 
Ключ к тесту PARI 
Вербализация    24   47   70   93   
Чрезмерная забота    25   48   71   94 
Зависимость от семьи    26   49   72   95 
Подавление воли   27   50   73   96 
Ощущение самопожертвования   28   51   74   97 
Опасение обидеть 29   52   75   98 
Семейные конфликты    30   53   76   99 
Раздражительность    31   54   77   100 
Излишняя строгость    32   55   78   101     
  Исключение в несемейных влияний   33   56   79   102       
Сверхавторитет родителей 34   57   80   103       
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Подавление агрессивности   35   58   81   104       
Неудовлетворенность ролью хозяйки   36   59   82   105       
Партнерские отношения   37   60   83   106       
Развитие активности ребенка 38   61   84   107      
 Уклонение от конфликта   39   62   85   108     
  Безучастность мужа 40   63   86   109   
   Подавление либидо   41   64   87   110      
 Доминирование матери   42   65   88   111     
  Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка   43   66   89   112  
 Уравнение отношения   44   67   90   113       
Стремление ускорить развитие ребенка   45   68   91   114  
 Несамостоятельность матери 46   69   92   115   
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Приложение 2. Результаты диагностики 
Таблица 1. Особенности понимания дошкольниками эмоциональных 
состояний людей, изображенных на картинке  
№
 и
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ы
ту
ем
о
го
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о
зр
ас
т 
Г
р
у
ст
ь 
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о
ст
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С
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№
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о
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Г
р
у
ст
ь 
Р
ад
о
ст
ь 
С
тр
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Г
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У
д
и
в
л
ен
и
е 
Р
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у
л
ьт
ат
 
1 5 - - - - - 5 21 5 - - + + - 2 
2 5 - - - - + 1 22 5 - - - - - 0 
3 5 - - + - - 1 23 5 - - - - - 0 
4 6 - - - - - 0 24 5 - - - - - 0 
5 5 + - - - - 1 25 6 + + - - + 3 
6 5 - + - - - 1 26 5 - - - - - 0 
7 5 - - + + - 2 27 5 - + + - - 2 
8 5 - - - - - 0 28 6 + + - + - 3 
9 6 + + + + + 5 29 6 + + - + - 3 
10 5 - - - - - 0 30 5 - - - - - 0 
11 5 - - - - - 0 31 5 - + - - - 1 
12 5 - - - - + 1 32 5 - + - - - 1 
13 5 - - - - - 0 33 6 - - - - - 0 
14 5 + + + + - 4 34 5 - - - - - 0 
15 5 - + - + - 2 35 5 - - - - - 0 
16 5 + + + + + 5 36 5 - - + + - 2 
17 5 + + + + + 5 37 5 - - + + + 3 
18 5 + + + + + 5 38 5 - + + - - 2 
19 6 + + + + + 5 39 5 - - + + + 3 
20 5 + + + + + 5 40 6 + + - - + 3 
ИТОГ  4 4 4 4 3    3 6 2 3 1  
Грусть 7 
Радость 10 
Страх 6 
Гнев 7 
Удивление 4 
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Таблица 2.  Особенности умения дошкольников воспринимать эмоции 
№
 и
сп
ы
ту
ем
о
го
 
В
о
зр
ас
т 
1
 с
ер
и
я 
2
 с
ер
и
я 
3
 с
ер
и
я 
4
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ер
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у
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ат
 
№
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В
о
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1
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и
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2
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ер
и
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3
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и
я 
4
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ер
и
я 
Р
ез
у
л
ьт
ат
 
1 5 - - - - - 21 5 - - - + - 
2 5 - - - + - 22 5 - + - + - 
3 5 - + - - - 23 5 - - - - - 
4 6 + + + + + 24 5 - - + - - 
5 5 - - - + - 25 6 - - - - - 
6 5 + + + - + 26 5 - + - - - 
7 5 + - - - - 27 5 - - - - - 
8 5 - + + + + 28 6 + - - - - 
9 6 + - + + + 29 6 + - - - - 
10 5 - - - - - 30 5 - - - - - 
11 5 - + - - - 31 5 + + + + + 
12 5 - - + - - 32 5 - + + + + 
13 5 - - + - - 33 6 + + + - + 
14 5 + - - - - 34 5 - - - + - 
15 5 - - - + - 35 5 - - + - - 
16 5 - - - - - 36 5 + + + + + 
17 5 + + + + + 37 5 + + + + + 
18 5 + + + + + 38 5 + + + + + 
19 6 + + + + + 39 5 + + + + + 
20 5 - + + + + 40 6 + + + + + 
ИТОГ  9 10 11 11         
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Таблица 3.  Особенности сформированности речи дош-в.  
 
№ Животные Растения Цвета 
предметов 
Формы 
предметов 
Другие 
признаки 
предметов 
Действия 
человека 
Способы 
выполнения 
человеком 
действий 
Качества 
выполняемых 
человеком 
действий 
1 5 4 4 2 3 2 3 2 
2 4 3 3 2 0 1 3 3 
3 5 2 4 2 0 3 2 3 
4 5 3 2 3 4 2 2 4 
5 3 4 4 2 1 2 2 3 
6 2 3 3 4 3 3 3 2 
7 3 2 2 2 3 2 1 3 
8 2 1 3 2 2 3 2 3 
9 5 4 4 2 3 2 3 2 
10 3 4 4 2 1 2 2 3 
11 5 1 4 2 2 4 2 2 
12 4 4 3 4 3 3 3 1 
13 5 4 2 2 4 4 2 2 
14 2 1 4 2 1 2 2 3 
15 4 3 3 3 2 4 2 2 
16 3 2 2 1 3 4 3 2 
17 2 4 3 3 2 2 4 2 
18 1 3 3 3 1 1 4 2 
19 4 2 4 2 2 3 2 5 
20 4 5 4 2 2 4 1 3 
21 5 4 4 2 2 2 3 2 
22 4 3 3 2 2 5 3 3 
23 5 2 4 2 2 3 2 3 
24 5 3 2 3 4 2 2 4 
25 3 4 4 2 1 2 2 3 
26 2 3 3 4 3 3 3 2 
27 3 2 2 2 3 2 1 3 
28 2 1 3 2 2 3 2 3 
29 5 3 2 3 4 2 2 4 
30 3 4 4 2 1 2 2 3 
31 2 3 3 4 3 3 3 2 
32 3 2 2 2 3 2 1 3 
33 2 1 3 2 2 3 2 3 
34 5 4 4 2 3 2 3 2 
35 3 4 4 2 1 2 2 3 
36 5 1 4 2 2 4 2 2 
37 4 4 3 4 3 3 3 1 
38 5 4 2 2 4 4 2 2 
39 2 1 4 2 1 2 2 3 
40 4 3 3 3 2 4 2 2 
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Таблица 4. Особенности родительских установок 
4.1 Группа родителей воспитывающих детей с высоким уровнем 
социальной компетентности 
  Отношение к семейной роли 
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Т
 
1 8 8 8 8 9 8 8 8 
2 7 7 7 7 9 7 7 7 
3 6 7 7 7 10 7 7 7 
4 7 6 6 6 10 6 6 6 
5 12 5 5 5 6 5 5 5 
6 14 5 5 5 7 5 5 5 
7 13 6 6 6 7 6 6 6 
8 13 5 5 5 8 5 5 5 
9 13 5 5 5 11 5 5 5 
10 15 6 6 6 12 6 6 6 
11 10 7 7 7 14 7 7 7 
12 10 7 7 7 5 7 7 7 
13 10 8 8 8 5 8 8 8 
14 6 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 6 6 6 6 6 6 6 
16 7 5 5 5 7 5 5 5 
17 7 6 6 6 7 6 6 6 
18 7 5 5 5 8 5 5 5 
19 8 5 5 5 9 5 5 5 
20 11 5 5 5 10 5 5 5 
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 Отношение родителей к ребенку 
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о
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Р
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Ш
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И
Р
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С
Т
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Е
М
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С
К
О
Р
 Р
А
З
В
И
Т
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Е
Б
Е
Н
 
1 18 18 18 18 8 8 11 8 8 11 11 11 11 8 11 
2 18 18 18 18 7 7 10 7 7 10 10 10 10 7 10 
3 19 19 19 19 7 7 14 7 7 14 14 14 14 7 14 
4 20 20 20 20 6 6 13 6 6 13 13 13 13 6 13 
5 18 18 18 18 5 5 12 5 5 12 12 12 12 5 12 
6 18 18 18 18 5 5 11 5 5 11 11 11 11 5 11 
7 18 18 18 18 6 6 14 6 6 14 14 14 14 6 14 
8 18 18 18 18 5 5 14 5 5 14 14 14 14 5 14 
9 19 19 19 19 5 5 15 5 5 15 15 15 15 5 15 
10 20 20 20 20 6 6 16 6 6 16 16 16 16 6 16 
11 20 20 20 20 7 7 10 7 7 10 10 10 10 7 10 
12 20 20 20 20 7 7 10 7 7 10 10 10 10 7 10 
13 18 18 18 18 8 8 10 8 8 10 10 10 10 8 10 
14 18 18 18 18 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 10 
15 20 20 20 20 6 6 19 6 6 19 19 19 19 6 19 
16 19 19 19 19 5 5 14 5 5 14 14 14 14 5 14 
17 19 19 19 19 6 6 15 6 6 15 15 15 15 6 15 
18 20 20 20 20 5 5 15 5 5 15 15 15 15 5 15 
19 18 18 18 18 5 5 14 5 5 14 14 14 14 5 14 
20 18 18 18 18 5 5 16 5 5 16 16 16 16 5 16 
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4.2 Группа родителей воспитывающих детей с низким уровнем 
социальной компетентности 
Отношение к семейной роли 
Р
о
д
и
т
ел
и
 
д
о
ш
к
о
л
ь
н
и
к
о
в
 с
 н
и
зк
и
м
 
у
р
о
в
н
ем
 
со
ц
. 
К
о
м
п
ет
 
З
А
В
 О
Т
 
С
Е
М
Ь
И
 
О
Щ
У
Щ
 
С
А
М
О
П
 
С
Е
М
 К
О
Н
 
С
В
Е
Р
Х
 Р
О
Д
 
Н
Е
У
Д
 Р
О
Л
 
Х
О
З
 
Б
Е
З
У
Ч
 М
У
Ж
 
Д
О
М
И
 М
А
Т
 
Н
Е
С
А
М
 
М
А
Т
 
1 18 18 18 18 11 18 18 8 
2 18 18 18 18 10 18 18 7 
3 18 18 18 18 14 18 18 7 
4 19 19 19 19 13 19 19 6 
5 20 20 20 20 12 20 20 5 
6 18 18 18 18 11 18 18 5 
7 18 18 18 18 14 18 18 6 
8 20 20 20 20 14 20 20 5 
9 18 18 18 18 15 18 18 5 
10 18 18 18 18 16 18 18 6 
11 18 18 18 18 10 18 18 7 
12 20 20 20 20 10 20 20 7 
13 18 18 18 18 10 18 18 8 
14 19 19 19 19 10 19 19 5 
15 18 18 18 18 19 18 18 6 
16 18 18 18 18 14 18 18 5 
17 18 18 18 18 15 18 18 6 
18 20 20 20 20 15 20 20 5 
19 18 18 18 18 14 18 18 5 
20 18 18 18 18 16 18 18 5 
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Отношение родителей к ребенку 
Р
о
д
и
т
ел
и
 
д
о
ш
к
о
л
ь
н
и
к
о
в
 с
 
в
ы
со
к
и
м
 у
р
о
в
н
ем
 
со
ц
. 
К
о
м
п
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Р
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А
Л
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А
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Н
 
Р
А
З
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К
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И
 Р
Е
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У
Р
А
В
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Т
Н
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А
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Л
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Л
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Ч
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Л
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Р
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Ш
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М
И
Р
 Р
Е
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Т
Р
Е
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 У
С
К
О
Р
 
Р
А
З
В
И
Т
 Р
Е
Б
Е
Н
 
1 8 8 8 8 11 18 18 18 18 8 18 11 11 18 18 
2 7 7 7 7 10 18 18 18 18 7 18 10 10 18 18 
3 7 7 7 7 14 18 18 18 18 7 18 14 14 18 18 
4 6 6 6 6 13 19 19 19 19 6 19 13 13 19 19 
5 5 5 5 5 12 20 20 20 20 5 20 12 12 20 20 
6 5 5 5 5 11 18 18 18 18 5 18 11 11 18 18 
7 6 6 6 6 14 18 18 18 18 6 18 14 14 18 18 
8 5 5 5 5 14 20 20 20 20 5 20 14 14 20 20 
9 5 5 5 5 15 18 18 18 18 5 18 15 15 18 18 
10 6 6 6 6 16 18 18 18 18 6 18 16 16 18 18 
11 7 7 7 7 10 18 18 18 18 7 18 10 10 18 18 
12 7 7 7 7 10 20 20 20 20 7 20 10 10 20 20 
13 8 8 8 8 10 18 18 18 18 8 18 10 10 18 18 
14 5 5 5 5 10 19 19 19 19 5 19 10 10 19 19 
15 6 6 6 6 19 18 18 18 18 6 18 19 19 18 18 
16 5 5 5 5 14 18 18 18 18 5 18 14 14 18 18 
17 6 6 6 6 15 18 18 18 18 6 18 15 15 18 18 
18 5 5 5 5 15 20 20 20 20 5 20 15 15 20 20 
19 5 5 5 5 14 18 18 18 18 5 18 14 14 18 18 
20 5 5 5 5 16 18 18 18 18 5 18 16 16 18 18 
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Приложение 3. Расчет математической статистики 
Таблица 5. Расчет критерия Манна Уитни 
 
 
 
Метод
ики 
Диагностики 
сформированно
сти 
эмоциональной 
сферы 
Дошкольни
ки из семей 
с 
благополуч
ными 
семейными 
установкам
и  
Дошк. 
семей с 
неблагоп
олучным
и 
семейны
ми 
установк
ами) 
 
     U 
 
    Z 
 
p-level 
Уров
ень 
значи
м. 
К
о
м
п
л
ек
с 
А
ф
о
н
ь
к
и
н
о
й
-
У
р
у
н
т
а
ев
о
й
 Грусть 211,0000 609,0000 1,00000 -5,38297 0,000000 знач. 
Радость 211,0000 609,0000 1,00000 -5,38297 0,000000 знач. 
Страх 210,5000 609,5000 0,50000 -5,39649 0,000000 знач. 
Удивление 254,5000 710,5000 44,50000 -4,20629 0,000026 знач. 
Гнев 609,0000 211,0000 1,00000 5,38297 0,000000 знач. 
 Общий уровень 
развития 
эмоциональной 
сферы 
504,5000 402,5000 0,50000 -5,39649 0,000000 
знач. 
 
Метод
ики 
Диагностики 
сформированно
сти 
коммуникативн
ого развития 
Дошкольни
ки из семей 
с 
благополуч
ными 
семейными 
установкам
и  
Дошк. 
семей с 
неблагоп
олучным
и 
семейны
ми 
установк
ами) 
 
     U 
 
    Z 
 
p-level 
Уров
ень 
значи
м. 
Метод
ика 
«Назов
и 
слова» 
Общий уровень 
развития 
коммуникативн
ой сферы 
539,0000 281,0000 71,0000 3,48946 0,000484 
знач. 
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Метод
ики 
Диагностики 
сформированно
сти 
коммуникативн
ого развития 
Дошкольни
ки из семей 
с 
благополуч
ными 
семейными 
установкам
и  
Дошк. 
семей с 
неблагоп
олучным
и 
семейны
ми 
установк
ами) 
 
     U 
 
    Z 
 
p-level 
Уров
ень 
значи
м. 
 Общий уровень 
развития 
социальной 
компетентности 
562,0000 258,0000 48,0000 4,11161 0,000039 
знач. 
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Метод
ики 
Показатели 
детско-
родит.отношен
ие 
Группа 
семей 
воспит. 
Детей с 
ВЫС УР 
СОЦ 
КОМП 
Группа 
семей 
воспит. 
Детей с 
НИЗ УР 
СОЦ 
КОМП 
 
     U 
 
    Z 
 
p-level 
Уров
ень 
значи
м. 
 3
. 
«
И
зм
ер
ен
и
е 
р
о
д
и
т
ел
ьс
к
и
х
 у
ст
а
н
о
во
к
 и
 р
еа
к
ц
и
й
»
 P
A
R
I.
 
Вербализация 225,0000 595,0000 15,0000 -5,00427 0,000001 знач. 
Чр.забота 216,5000 603,5000 6,5000 -5,23419 0,000000 знач. 
З. от С 592,5000 227,5000 17,5000 4,93664 0,000001 знач. 
Под вол 212,5000 607,5000 2,5000 -5,34239 0,000000 знач. 
Ощ с/п 521,0000 299,0000 89,0000 3,00256 0,002677 знач. 
Опас об 388,5000 431,5000 178,5000 -0,58158 0,560852 не зн 
Сем конф 607,0000 350,0000 3,0000 -5,32887 0,000000 знач. 
Раздр 270,0000 550,0000 60,0000 -3,78701 0,000152 знач. 
Изл стр 606,5000 213,5000 3,5000 5,31534 0,000000 знач. 
Иск вн/в 218,0000 602,0000 8,0000 -5,19362 0,000000 знач. 
Св.род 329,5000 490,5000 180,5000 -0,52748 0,597863 не зн 
Под аг 503,0000 317,0000 107,0000 2,51566 0,011882 знач. 
Неуд р/х 300,5000 420,5000 19,5000 4,88254 0,000001 знач. 
Парт отн 235,0000 585,0000 25,0000 -4,73377 0,000002 знач. 
Разв акт/р 212,0000 608,0000 2,0000 -5,35592 0,000000 знач. 
Укл.от/к 571,5000 248,5000 38,5000 4,36859 0,000013 знач. 
Безуч мужа 212,0000 568,0000 2,0000 -5,28234 0,000000 знач. 
Подав либ 597,5000 222,5000 12,5000 5,07189 0,000000 знач. 
Домин мат 388,5000 531,5000 21,5000 -4,82844 0,000001 знач. 
Чр вмешат 604,0000 216,0000 6,0000 5,24772 0,000000 знач. 
Ур отн 224,5000 595,5000 14,5000 -5,01779 0,000001 знач. 
Стр РР 224,5000 595,5000 14,5000 -5,01779 0,000001 знач. 
Несам/мат 118,5000 601,5000 8,5000 -5,18009 0,000000 знач. 
 
 
 
 
 
